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RESUMEN 
Los resultados de esta investigación de metodología cualitativa con enfoque 
Descriptivo, muestra las concepciones que tienen los niños y niñas de los grados 
cuarto y quinto de un institución oficial del Distrito Turístico, Histórico y Cultural 
(D.T.H.C) de Santa Marta, en la Comuna cinco. 
Se realizó un muestreo simple ajustándola a 63 estudiantes de ambos sexos. Para la 
recolección de la información se utilizó la Escala de Clima Escolar SES (por sus siglas 
en inglés) diseñada por Kevin Marjoribanks, investigador de la Universidad de Adelaida 
(Australia) en 1980; siendo adaptada al contexto Español por Aurelio Villa Sánchez en 
1985, en una muestra con alumnos de grado octavo de enseñanza básica y una 
segunda versión en España con estudiantes de Educación Media (1992). 
Los cuatro contextos que componen el Clima Escolar según el modelo de Marjoribanks 
fueron utilizados en la institución sede de este estudio, con las adecuadas 
adaptaciones a la realidad local. Los contextos son: Contexto interpersonal (12 ítems), 
mide la percepción de los alumnos de la cercanía de los profesores, así como la 
preocupación que muestran ante sus problemas; el contexto regulativo (6 ítems). que 
mide las percepciones s de los alumnos sobre las relaciones de autoridad en la 
escuela; el contexto instruccional (10 ítems). que mide la percepción de los alumnos 
sobre la orientación académica en un contexto instruccional de enseñanza escolar y el 
contexto imaginativo (6 ítems), que mide la percepción de los alumnos de un ambiente 
imaginativo y creativo donde ellos se ven estimulados a recrear y experimentar sus 
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mundos en sus propios términos, o por el contrario, la de un clima rutinario, rígido y 
tradicional ( sin innovaciones), para un total de 34 ítems; a cada uno de los cuales se le 
hizo el respectivo análisis. 
Estos resultados concuerdan con el análisis general del PRIMER ESTUDIO 
INTERNACIONAL COMPARATIVO sobre lenguaje, matemáticas y factores asociados, 
para alumnos del tercer y cuarto grado de la educación básica, realizado por el 
Laboratorio Latinoamericano de evaluación de la Calidad de la Educación, Casassus y 
otros (2000), que en uno de sus apartes sostiene: "un buen sistema educativo o una 
buena escuela, no tiene porqué ser especialmente oneroso. Dentro de las escuelas 
estudiadas hay algunas que funcionan en condiciones desfavorables, pero comparadas 
con otras de nivel sociocultural más alto, alcanzan resultados dignos de destacarse. La 
forma como se interrelacionan los distintos actores dentro de la escuela es un tema que 
amerita mucho estudio, toda vez que buena parte de los resultados de los alumnos 
depende de la calidad de tales vínculos. Será importante intervenir en aquellos factores 
que generen un microclima favorable a los aprendizajes en el aula (que los alumnos no 
peleen, no se molesten y entre ellos hayan buenas amistades), a fin de mejorar la 
calidad de la Educación". 
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ABSTRACT 
The results of this qualitative study with focus on description, shows the ideas that have 
children in grades fourth and fifth of an official institution of the tourist district, Historical 
and Cultural (DTHC) Santa Marta, in the Commune five. 
Sampling simple adjustment to 63 students of both sexes. For the collection of 
information is used SES School Climate Scale (for its acronym in English), designed by 
Kevin Marjoribanks, a researcher at the University of Adelaide (Australia) in 1980, being 
adapted to the Spanish context by Aurelio Villa Sanchez in 1985, in a sample of eighth 
grade students in primary and a second version in Spain with students of Media 
Education (1992) 
The four contexts that make up the School Climate as Marjoribanks model were used in 
this study based institution, with appropriate adaptations to local realities. The contexts 
are: interpersonal context (12 items) measures the students' perception of the 
closeness of the teachers as well as the concern shown to their problems, the 
regulatory environment (6 items) which measures students' perceptions on s authority 
relationships in school, the instructional context (10 items), 
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which measures the perceptions of students on academic advising in an instructional 
context of schooling and imaginative context (6 items), which measures students' 
perceptions an imaginative and creative environment where they are stimulated to re-
create and experience their worlds in their own terms, or conversely, that of a routine 
environment, rigid and traditional (no innovations), for a total of 34 items, each one of 
which was made the examination. 
These results are consistent with the overall analysis of the First International 
Comparative Study of language, mathematics and associated factors for students in 
third and fourth grade of basic education, conducted by the Latin American Laboratory 
for Assessment of Quality of Education, Casassus et al (2000), which holds one of his 
asides: "A good education system or a good school, need not be particularly onerous. 
Among the schools studied, there are some that operate in adverse conditions, but 
compared with other higher cultural leve', achieve noteworthy results. The way in which 
different actors interact within the school is a subject that deserves much study, since 
many of the results of students depends on the quality of such links. It will be important 
to intervene on those factors that create a microclimate favorable to learning in the 
classroom (students do not fight, do not bother and between them have good friends), 
to improve the quality of education." 
XIV 
1. INTRODUCCION 
Las instituciones educativas como ente dinámico de relaciones humanas 
reconocen situaciones de conflicto como parte de la vida escolar, es por eso que 
el clima escolar ha sido motivo de diferentes investigaciones realizadas en el 
contexto internacional, ya que se demuestra el interés y la preocupación por el 
mejoramiento de los aprendizajes y el clima de violencia que se percibe en la 
comunidad escolar. 
Diversos estudios realizados en Chile, muchos de los cuales sirvieron de 
fundamento actual al proceso de reforma de la enseñanza media, señalan una 
(falta de claridad en sus objetivos, desconexión con otras instituciones 
socializadoras y el mundo del trabajo), una crisis de eficacia (escasos logros en la 
adquisición de conocimientos y habilidades), crisis de equidad y rechazo de parte 
de los jóvenes a los marcos en que se da la convivencia escolar (Cancino y 
Cornejo, 2001; Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, 1995; 
Weinstein, 1994; Edwards y otros, 1993; Etchegaray, 1990). 
El salón de clases, es un lugar en el cuál los estudiantes pueden educarse en la 
experiencia diaria para la vida democrática, es un espacio de convivencia y trabajo 
colectivo; es el escenario donde las relaciones interpersonales alumno - alumno, 
profesor - alumno tienen gran relevancia, por ser una comunidad donde todos se 
enriquecen mutuamente y donde el aprender es un desarrollo colectivo. Un clima 
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del aula positivo, generará en los alumnos, agrado por el estudio y un buen 
desempeño académico (Yelow y Weinstein, 1997). 
Según autores como Stanford y Roarck (1984), Schmuck y Schumck (1981), 
citados por Yelow y Weinstein (1997): al interior del aula de clases se presentan 
etapas en la conformación de los grupos, y estas tienen que ver no solo con el tipo 
de interacción social, sino también con el clima social escolar que prevalece en el 
aula. 
Pensar que muchos problemas en la educación y no están enmarcados en los 
recursos materiales, edificaciones, entre otros, sino otros factores que tienen tanta 
importancia como los ya mencionados. Es donde se produce un cambio en la 
educación, puesto que por mucho tiempo se considera que el rendimiento en los 
procesos de aprendizaje se basa en el desarrollo cognitivo, en las estrategias y las 
herramientas empleadas para el conocimiento de los estudiantes. El clima escolar 
es un factor que está siendo objeto de estudio es por eso que nos lleva a 
investigar sobre las concepciones de los niños con respecto al clima escolar y 





La importancia de esta investigación se centra en los diferentes problemas que 
presentan los alumnos en las instituciones educativas, entre ellas se encuentran 
las de orden social, económico, familiar, de rendimiento, psicológico y de 
interacción entre sus grupos. 
Así mismo una de las motivaciones más fuertes de la investigación de clima 
escolar es la de poner de relieve las percepciones de los alumnos de 
determinados aspectos del ambiente donde reciben la enseñanza y variables tales 
como el rendimiento académico, satisfacción, cohesión grupal, organización de la 
clase, etc." Cassulo, Álvarez y Pasman (1998, p.187). 
El colegio es un lugar en donde los estudiantes no solo van aprender, sino 
también a compartir un espacio con los demás en una comunidad de personas 
que tienen influencia sobre los mismos; por ende participa en el desarrollo de cada 
uno. Es decir, el estudiante debe lograr adaptarse a ese clima. 
El presente estudio, será sin lugar a dudas un aporte al conocimiento del clima 
escolar en las instituciones educativas, escasamente tratado en nuestra ciudad; de 
3 
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modo que, a partir de ello se puede deducir estrategias de mejoramiento en la 
intervención en el grupo, especialmente para mejorar el clima del aula. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Una Institución, tiene como marco de referencia su Proyecto Educativo 
Institucional (P.E.I), donde todas las actividades a desarrollar por la institución se 
enmarcan en el contexto de dicho proyecto. "Un clima organizacional sano es 
crucial para el desarrollo exitoso de los procesos de una escuela... El ambiente es 
importante para los establecimientos educacionales en la formulación de su 
Proyecto Educativo, porque no todos los ambientes son iguales y, a la vez porque 
sus ritmos de cambio son muy variables" (Burgos ,2004). 
Por consiguiente es pertinente para cada institución escolar prestar atención no 
simplemente a los aspectos de tipo material y de cobertura, sino además a lo que 
se refiere a la parte emocional, el clima que se ocasiona en el interior de la 
institución. Teniendo en cuenta las dimensiones de seguridad, enseñanza y 
aprendizaje, relaciones interpersonales y el entorno institucional, de ellas El 
Centro Para El Desarrollo Social y Emocional CSEE (2006) considera dos 
dimensiones particulares liderazgo y relaciones profesionales. 
Como resultado de muchas investigaciones, se han identificado los siguientes 
factores que influyen en la escuela, Número y calida de las interacciones entre 
adultos y estudiantes Kuperminc, Leadbeater y Blatt (2001), Los estudiantes y la 
percepción de profesores de su entorno escolar, o la personalidad de la escuela 
Johnson, Johnson & Zimmerman (1996), Los factores ambientales (tales como los 
LapeLKUR-OVIker0 jokawna 
edificios físicos y aulas, y materiales utilizados para instrucción), el rendimiento 
académico Johnson & Johnson (1993), Sentimientos de no toxidad y el tamaño de 
la escuela Freiberg (1998), Sentimientos de confianza y respeto para los 
estudiantes y los profesores Manning & Saddlemire (1996). 
Evidentemente, el clima escolar es multi-dimensional e influye en muchas 
personas, que conforman la comunidad educativa, como los estudiantes, padres y 
docentes. Además, el clima escolar puede significativamente tener entornos de 
impacto educativo, como Freiberg (1998) señala "el clima escolar puede ser una 
influencia positiva sobre la salud del ambiente de aprendizaje o una barrera 
significativa para el aprendizaje". 
En los últimos años, los países de América Latina y el Caribe han realizado 
importantes avances en la educación se ha ampliado la duración de la educación 
obligatoria; ha aumentado la cobertura del sistema; se han diseñados nuevos 
currículos; se ha mejorado la dotación de materiales y la infraestructura escolar, y 
se ha invertido en la formación de los docentes. Sin embargo, persisten problemas 
en la calidad de la educación y en su justa distribución en el conjunto de la 
sociedad. Es por eso que mejorar la calidad de la educación sigue siendo el gran 
desafío de los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Los gobiernos 
trabajan en implementar políticas que permitan ofrecer una educación de calidad, 
disponible para todos y distribuida de manera equitativa Segundo Estudio 
Regional Comparativo Y Explicativo Serce (2008). 
A pesar de los esfuerzos que hace el gobierno para que la educación en Colombia 
aumente los niveles de rendimiento académico; estos no se ven reflejado en las 
6 
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DIRECTortA  
jPruebas Saber y Examen Del Estado (ICFES), que presenta los estudiante, si 
bien ha aumentado considerablemente en los niveles evaluados por esta, pero 
todavía no obtiene unos niveles de competencia alto, es por eso que busca una 
educación de calidad y eficacia. 
De la misma manera hay que reconocer que en el Distrito de Santa Marta 
presenta un nivel especialmente deficiente. A la falta de organización en el sector 
educativo, sobre todo en la ciudad de Santa Marta, atribuye la ex - ministra de 
Educación Velez White (2007), a los pésimos niveles que se evidencian en los 
resultados de las pruebas de Estado en Santa Marta y el Magdalena. Es decir que 
la educación en este departamento se "rajo". 
Es por eso que los resultados de las pruebas de Estado para las instituciones 
educativas del Distrito de Santa Marta, incluidas las del sector privado, se 
encuentran por debajo de la media nacional. Las mejores áreas evaluadas: 
Lenguaje, Biología y Química; las áreas con más bajo desempeño: Sociales, 
Filosofía e Inglés. 
Teniendo en cuenta los resultados del icfes (2006), en Santa Marta, de 83 colegios 
sin restricción de jornada obtuvieron un porcentaje de acuerdo a nivel establecido 
por los exámenes icfes arrojando datos preocupantes para el distrito de Santa 
Marta como se puede observar en el anexo 1 . 
Estos resultados dejan ver que no hay una apropiación de los Lineamientos y 
Estándares Curriculares, no hay concepción de los marcos teóricos de las 
pruebas. En las Pruebas muchos colegios pasaron a categoría inferior, perdiendo 
calidad. 
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Por otra parte según el Plan Distrital De Desarrollo Educativo Santa Marta (2008 - 
2011), la calidad de la Educación obliga a combinar la calidad con la equidad, 
exige asegurar una atención efectiva a la diversidad en condiciones de igualdad, y 
demanda la provisión de los recursos materiales (aulas de clase, aulas de 
recursos, biblioteca, laboratorios, patio, instalaciones deportivas, mobiliario); los 
recursos humanos, (nivel científico y didáctico del profesorado, experiencia y 
actitudes del personal en general, capacidad de trabajar en equipo, ratos 
alumnos/profesor, tiempo de dedicación); la dirección y gestión administrativa y 
académica, (labor directiva, organización, funcionamiento de los servicios, 
relaciones humanas, coordinación y control) y los Aspectos pedagógicos, 
(proyecto educativo, evaluación inicial de los alumnos, adecuación de los objetivos 
y los contenidos, tratamiento de la diversidad, metodología didáctica, utilización de 
los recursos educativos, evaluación, tutorías, logro de los objetivos previstos.) La 
atención a cada uno de estos aspectos, permitirá una verdadera educación de 
calidad. 
La educación debe tener como objetivo final el desarrollo humano, como lo señala 
el Plan de Decenal Educación 2006-2016 "Se tiene el desarrollo humano como eje 
fundamental de los procesos educativos, lo que ha permitido potenciar las 
dimensiones del ser, la autonomía, sus competencias, la valoración del arte y la 
cultura, y la satisfacción de las necesidades básicas, en el marco de una 
convivencia pacífica y el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y 
ambiental". 
En Santa Marta, como en otros lugares del mundo, la función educadora se delega 
en la familia, la escuela y el Estado; pero nos encontramos en una nueva época, 
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que exige de cambios en todos los ámbitos: cambios en el ámbito productivo, 
cambios en las estructuras y los tiempos familiares, cambios en las formas de 
aprender, cambios en la sociedad y en la forma de relacionarnos. En estas 
condiciones, la educación debe adaptarse a esos cambios y asumir estos retos 
propuestos. Plan Distrital De Desarrollo Educativo Santa Marta (2008 -2011). 
Por lo tanto El sistema educativo, solo, no puede dar respuesta a las numerosas 
necesidades educativas que hoy en día plantea una sociedad compleja. La 
escuela es un agente educativo significativo pero, solamente uno, de varios; La 
familia continúa siendo la institución educativa de gran importancia pero, las 
condiciones de desintegración, pobreza y violencia en que viven un número 
significativo de familiar samarias, la hace débil frente a sus responsabilidades y 
requiere de la ayuda de otros agentes educativos y culturales del Distrito como se 
puede apreciar, en Plan Distrital De Desarrollo Educativo Santa Marta (2008 - 
2011), "El Distrito de Santa Marta no es ajeno al problema del desplazamiento 
forzado. Las estadísticas poblacionales del departamento del Magdalena y el 
Distrito de Santa Marta son de 1.136.819 y 414.387 habitantes, respectivamente, 
según el censo 2005 del DANE. Los registros de población desplazada en el 
Distrito de Santa Marta según el Sistema de registro de población, son 70.703, 
equivalente al 17.06 %de la población. Estas cifras ubican a Santa Marta como la 
tercera ciudad con el mayor De esta población desplazada, 21.286 se encuentran 
en edad escolar; de esta manera, el 30.1% de los desplazados en la ciudad, 
corresponde a la categoría de población en edad escolar, la cual está definida en 
el intervalo de 5 a 17 años". La educación es un proceso de aprendizaje 
continuado y a lo largo de la vida. Las tecnologías de la información y la 
comunicación están modificando la base material de la sociedad a un ritmo 
acelerado, acentuando las desigualdades sociales y culturales. 
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En el campo de la educación y la psicología educacional, las tendencias actuales 
en el estudio de la calidad se han hecho parte de este deseo de comprender mejor 
las influencias del entorno social cercano en las conductas y actitudes de las 
personas. Cornejo (2001). 
Mientras que los diagnósticos informan que el factor clima en el aula es decisivo 
en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, en cierto modo, no existe en la 
comuna cinco de la ciudad de Santa Marta un estudio que describa la percepción 
de los estudiantes con respecto al clima escolar aunque no todos la asumen como 
una realidad social. La preocupación social por esta realidad ha precedido a la 
científica; así, mientras en otros países existe ya una nutrida bibliografía, en 
nuestro país, la investigación se encuentra aún en estado incipiente" (Burgos 
,2004). 
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1.3 PREGUNTAS PROBLEMAS 
¿Qué factores del clima escolar influyen positiva o negativamente en el 
aprendizaje? 
¿Cuáles la percepción del clima escolar en el aula? 
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1.4 OBJETIVO 
1.4.1 Objetivo General: 
Describir la percepción del clima escolar que tienen los estudiantes en la básica 
primaria en una institución de estrato uno y dos en Santa Marta. 
1.4.2 Objetivos Específicos: 
Describir la percepción de los estudiantes de la básica primaria en el 
contexto interpersonal entre el profesor y el alumno en el Clima de aula en 
una institución de estrato uno y dos en Santa Marta. 
Describir la percepción de los estudiantes de la básica primaria en el 
contexto regulativo, de la escuela y su implicación en el clima de aula, en 
una institución de estrato uno y dos en Santa Marta. 
Describir la percepción de los estudiantes de la básica primaria en el 
contexto instruccional entre el profesor y el alumno y su relación en el clima 
de aula, en una institución de estrato uno y dos en Santa Marta. 
Describir la percepción de los estudiantes de la básica primaria en su 
contexto imaginativo y su relevancia que tiene en el clima de aula, en una 
institución de estrato uno y dos en Santa Marta. 
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1.5 LIMITACIONES 
La investigación se llevó a cabo con un grupo de estudiantes de los grados 
cuartos y quintos, de la Institución Educativa Distrital Nicolás Buenaventura de la 
ciudad de Santa Marta. Dada la realidad única del contexto de la institución 





2. MARCO TEORICO 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
La educación, como subsistema social se encuentra fuertemente condicionada e 
influida por las circunstancias contextuales que caracterizan cada momento o cada 
época. Casanova, (2006). 
La educación desde la antigüedad se viene practicando, pero de una manera 
diferente a como lo vemos en la actualidad; antes no existían una institución en 
donde se dictaran las clases. Sin embargo, el hombre se educaba. 
Por lo tanto, desde sus principios la educación se veía envuelta en la rudimentaria 
vida social, es decir, en el que hacer cotidiano. A medida que la sociedad avanza, 
la educación se encuentra orientada por las diversas corrientes pedagógicas, 
filosóficas, religiosas, sociales, económicas y políticas; dándole un manejo 
estructural al sistema educativo y aportándole condiciones para recibir el proceso 
de enseñanza - aprendizaje. 
La educación se ha convertido en pilar para el desarrollo socioeconómico, por lo 
tanto los entes que regulan la educación buscan aumentar la calidad para 
vincularse a la globalización. Por ende, se habla de la eficacia escolar o mejora 
escolar, que busca la formación integral de los individuos. 
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La eficacia escolar nace de las investigaciones realizadas por Coleman (1966), su 
objetivo esencial consiste en determinar el grado de discriminación existentes en 
las escuelas, ya que existen diferentes grupos raciales; de tal manera, indaga 
sobre rendimiento académico y los recursos disponibles para las instituciones o 
centros educativos. 
Sin lugar a dudas trajo consigo la discusión sobre si la escuela y los profesores 
influyen sobre el rendimiento académico o simplemente se reproduce la cadena de 
desigualdades socioeconómicas con la que inician los alumnos la escolaridad. 
Otros de los investigadores que confirma e investiga más a fondo sobre los 
problemas que se encuentra en las escuelas es Weber (2007) tomado de la 
investigación iberoamericana sobre eficacia escolar, que ejerciendo como 
supervisor, observa las dificultades de los niños para la lecto-escritura y las 
condiciones de las aulas por esta razón para que exista una optima educación hay 
conocer cuáles son los factores que inciden para que esta cumpla a cabalidad. 
En investigación realizada en Iberoamérica sobre eficacia escolar resaltan cinco 
factores que inciden en la escuela como son: liderazgo, altas expectativas, clima 
escolar, orientación hacia el aprendizaje y evaluación. 
2.2 CLIMA ESCOLAR 
La escuela ha ido adquiriendo cada vez más peso como institución socializadora 
producto de décadas de generalización de la enseñanza, de un debilitamiento de 
la familia como espacio de convivencia afectiva y de una dificultad creciente para 
los jóvenes para ingresar al mundo del trabajo. Por lo tanto, la escuela se 
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constituye en una institución no sólo proveedora de conocimientos y conceptos de 
tipo académicos sino la escuela ha de ser un lugar para el crecimiento personal, el 
desarrollo comunitario y desarrollo afectivo a través de la interacción de los 
componentes de la comunidad educativa. 
Es en esta comunidad socializadora donde se gestan una serie de acciones e 
interacciones entre sus componentes. En la escuela se genera un clima un 
ambiente, este ambiente es el que forma parte de todo un proceso de enseñanza 
— aprendizaje en que se encuentran los cientos de alumnos que son educados. 
A continuación se mencionan algunas definiciones de clima escolar, las que parten 
de una investigación sobre el tema. 
"Clima escolar es el conjunto de características psicosociales de un centro 
educativo, determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, 
personales y funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico 
específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de 
los distintos procesos educativos" (cere, 1993 p30). 
"Clima escolar se entiende por la percepción que tienen los sujetos acerca de las 
relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o 
escuela) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan" 
Por otra parte Froemel define clima escolar como " la percepción que tiene el 
alumno del ambiente que se da en la sala de clases". 
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Por otra parte muchos investigadores han elaborado medidas de clima escolar. 
Examen de estas medidas y los atributos de un examen específico proporciona 
más detalle sobre la naturaleza del clima escolar. Estas evaluaciones considerar 
múltiples factores y los individuos dentro del sistema escolar mediante medidas 
directas, tales como encuestas y entrevistas, y las medidas indirectas, como la 
disciplina y registro de asistencia (Freiberg, 1998). 
Lo más importante de estas definiciones mencionadas anteriormente es que el 
concepto de clima escolar se analiza a partir de las percepciones y/o 
concepciones que tienen los individuos, esto muestra que el clima escolar puede 
ser visto de distintas percepciones involucrados en este proceso como lo son: 
alumnos, profesores, rectores, normas de convivencia, participación de la 
comunidad educativa entre otros. 
Las instituciones han sido consideradas un ente activo, esto involucra 
necesariamente funciones, relaciones, interacciones, desarrollo humano y por lo 
tanto, genera conflictos. Las instituciones por su medio ambiente propician 
situaciones de conflictos. 
Las consecuencias del clima escolar se hacen sentir en todos los miembros de 
una institución, por lo que, el concepto o la percepción que se tiene del clima 
escolar tiende a tener mecanismos compartidos por todas las personas que 
pertenecen a un curso o establecimiento educacional; es común también que haya 
una variabilidad de opiniones y percepciones, pues estas dependen de cómo se 
construyen las experiencias interpersonales. 
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2.3 Influencia del clima en otras variables escolares 
En 1982 Anderson planteó que el estudio del clima de centro podía considerarse 
la mejor medida de la eficacia institucional (Anderson, 1982). Los resultados se 
han obtenido en contextos muy diversos y con diferentes instrumentos. 
Diversos estudios, realizados en diferentes contextos y con distintos instrumentos, 
hablan de una relación directa entre un clima escolar positivo y variables como: 
variables académicas: rendimiento, adquisición de habilidades cognitivas, 
aprendizaje efectivo y desarrollo de actitudes positivas hacia el estudio (Casassus 
y otros, 2000; Gómez y Pulido, 1989; Walberg, 1969; Anderson y Walberg, 1974; 
Villa y Villar, 1992). Por otra parte, varios autores señalan una relación significativa 
entre la percepción del clima social escolar y el desarrollo emocional y social de 
alumnos y profesores. Relacionado con lo anterior, la percepción de la calidad de 
vida escolar se relaciona también con la capacidad de retención de los centros 
educativos. Esta calidad de vida escolar estaría asociada a: sensación de 
bienestar general, sensación de confianza en las propias habilidades para realizar 
el trabajo escolar, creencia en la relevancia de lo que se aprende en la escuela, 
identificación con la escuela, interacciones con pares, interacciones con los 
profesores (Hacer, 1984; Ainley, Bailen y Miller, 1984).Tomado de Cornejo y 
Redondo. 
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2.4 DEFINICIONES DE TERMINOS 
2.4.1 Eficacia Escolar: El término "Eficacia escolar" y la línea de investigación 
que lleva su nombre tiene una importante connotación negativa en gran parte de 
los nuestros países. Desde nuestro punto de vista ello ha sido generado en gran 
medida por una confusión conceptual, quizá interesada, que ha hecho que se 
hayan considerado como estudio de eficacia escolar trabajos encuadrados en la 
línea de "Productividad Escolar". Y la diferencia entre ambos enfoques es radical. 
Así, mientras que los estudios de productividad tienen unas raíces y desarrollo 
estrictamente economicistas y buscan optimizar los insumos para conseguir los 
productos (lo que se entiende como eficiencia), los trabajos de eficacia escolar son 
estudios puramente pedagógicos que los interesa analizar qué procesos hacen 
que se consigan mejor los objetivos (es decir, eficacia). 
Sea como fuera, parece interesante detenerse un momento a reflexionar qué 
entendemos por "eficacia escolar". Expresado de una forma sencilla, la línea de 
investigación de eficacia escolar está conformada por los estudios empíricos que 
buscan, por un lado, conocer qué capacidad tienen las escuelas para incidir en el 
desarrollo de los alumnos y, por otro, conocer qué hace que una escuela sea 
eficaz. 
Más técnicamente formulado, es posible distinguir dos grandes objetivos de los 
estudios de eficacia escolar (Murillo, 2003b). 
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2.4.2 Rendimiento Escolar: 
Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento 
escolar es un "nivel de conocimientos demostrado en un área ó materia 
comparado con la norma de edad y nivel académico", encontramos que el 
rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de 
evaluación, sin embargo la simple medición y/o evaluación de los rendimientos 
alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias 
para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 
2.4.3 Enseñanza 
Es el proceso de ayuda que se realiza para que los estudiantes construyan 
significados. La enseñanza eficaz, en una perspectiva constructivista, es la enseñanza 
que consigue ajustar el tipo y la intensidad de la ayuda proporcionada a las vicisitudes 
del proceso de construcción de significados que lleven a cabo los alumnos (Coll y 
Martín, 1994, p.176-178). Como la inteligencia, las actitudes y las competencias no se 
pueden enseñar, entonces la enseñanza debe ser pensada en la construcción de 
ambientes pedagógicos y didácticos, que posibiliten más experiencias para tales 
construcciones y reconstrucciones de significados. Enseñar no es otra cosa que dar 
oportunidad para que los alumnos lleguen a ser lo que ellos quieren ser, en relación 
con los otros, para visualizar la pertenencia a la que aspiran (Gallego, 1999, p.90-
91).Tomado de Amador, Martínez y Pérez (2006). 
2.4.4 Aprendizaje Colaborativo 
Es una situación de aprendizaje en la cual los participantes establecen metas que son 
benéficas para sí mismos y para los demás miembros del grupo, buscando maximizar, 
tanto su aprendizaje como el de los otros. 
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Se sustenta en el concepto de interdependencia positiva: —Todos para uno y uno 
para todos0 para favorecer el aprendizaje significativo del colectivo. Este tipo de 
aprendizaje se caracteriza por algunas características como las siguientes: 
Cuenta con la participación activa de los integrantes del grupo de iguales. 
Respeta el ritmo de aprendizaje propio de cada miembro del grupo de trabajo. 
Propicia el aprendizaje autónomo y la reflexión de la nueva información 
proveniente de la sociedad, la cultura y la ciencia. 
Favorece la actualización de los contenidos curriculares de acuerdo con los 
acontecimientos científicos. 
Estimula el desarrollo de habilidades de pensamiento, como resultado de la 
indagación o investigación, que es imprescindible para obtener un aprendizaje 
significativo. 
Permite que el estudiante pueda recopilar, seleccionar y organizar la 
información, ayudándole. Tomado de Amador, Martínez y Pérez (2006). 
2.4.5 Concepciones Alternativas/ Preconceptos 
Se refieren a las diversas formas como los seres humanos adquieren esquemas 
representativos de su realidad natural y social en la cual se desenvuelven. Son 
concepciones, esquemas de conocimiento, representaciones e ideas de los 
alumnos (Cubero, 1995, p.7-8), se refieren a las diversas formas como los seres 
humanos adquieren representativos de su realidad natural y social en la cual se 
desenvuelven. Se han realizado numerosas investigaciones relacionadas con los 
conocimientos previos de los estudiantes en diferentes áreas y en diferentes 
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disciplinas de las Ciencias Naturales. Al analizarse sus causas, Pozo (1999, 
p.114) las clasifica en tres grandes grupos, que originan tres tipos de 
concepciones diferentes, aunque en continua interacción: Concepciones 
Espontáneas, Concepciones Inducidas y Concepciones analógicas Tomado de 
Amador, Martínez y Pérez (2006). 
2.4.6 Aprendizaje. 
El aprendizaje no hace referencia a copiar o reproducir la realidad. En la 
concepción constructivista se aprende cuando somos capaces de elaborar una 
representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido que se 
pretende aprender. Esa elaboración implica aproximarse a dicho objeto o 
contenido con la finalidad de aprehenderlo; no se trata de una aproximación vacía, 
desde la nada, sino desde las experiencias, intereses y conocimientos previos, 
que presumiblemente, pueden dar cuenta de la novedad (Solé y Coll, 1994, p.16). 
Tomado de Amador, Martínez y Pérez (2006). 
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3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTUIDIO. DEFENICIÓN DE LAS VARIABLES. 
Esta es una investigación de metodología cualitativa con enfoque Descriptivo, a la 
percepción que tienen los niños del clima escolar en el establecimiento Educación 
básica primaria. Asimismo, con el objeto de explorar variables con las cuales se 
pudiera asociar a la percepción del escolar, se recoge información de: el grado de 
amistad y confianza entre los profesores y de los estudiantes; las relaciones 
autoritarias en el colegio; el interés de los profesores por el aprendizaje; la 
creación y participación en las clases y el lugar donde recibes las clases. 
3.2 CARACTERISTICAS DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA SELECCIONADA. 
El universo de estudio ha sido definido de acuerdo a los siguientes criterios: que 
los alumnos pertenezcan al establecimiento educativo seleccionado y se 
encuentren cursando los grados cuarto y quinto. El establecimiento educativo 
seleccionado es Instituto Educativo Distrital Nicolás Buenaventura, de la comuna 
cinco de la ciudad de Santa Marta. Se realiza un muestreo simple, ajustando la 
muestra a 63 niños. 
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3.3 RESULTADO Y PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
Calcularemos estos resultados y conclusiones en la percepción del clima escolar 
de parte de los niños, así como la relación entre la percepción y otros factores. 
Pf Análisis técnico de la escala de clima escolar (SES) 
La escala SES en Australia y España 
La escala de clima escolar fue diseñada por Kevin Marjoribanks, investigador de la 
Universidad de Adelaida, Australia en 1980; siendo adaptada al contexto español 
por Aurelio Villa Sánchez. Este instrumento pretende medir la percepción que 
tienen los alumnos respecto de los cuatro contextos que componen el clima 
escolar según el modelo de Marjoribanks. Estos cuatro contextos son: 
Contexto interpersonal: mide la «percepción de los alumnos de la cercanía de los 
profesores, así como de la preocupación que éstos muestran ante sus problemas. 
Es decir, se trata de un clima o contexto de calidad interpersonal, de amistad y 
confianza» (Villa y otros, 1990:94). 
Contexto regulativo: mide «las percepciones de los alumnos sobre el «calor» o 
severidad de las relaciones de autoridad en la escuela. Este contexto viene 
definido por la naturaleza de las relaciones autoritarias con los profesores y en el 
ambiente» (Villa y otros, 1990:94). 
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Contexto instruccional: mide «las percepciones de los alumnos de la orientación 
académica en un contexto instruccional de enseñanza escolar. Los alumnos 
perciben el interés o desinterés de los profesores por el aprendizaje y el ambiente 
propicio o desfavorable para conseguir los objetivos y adquirir habilidades» (Villa y 
otros, 1990:94). 
Contexto imaginativo: mide «la percepción de los alumnos de un ambiente 
imaginativo y creativo donde ellos se ven estimulados a recrear y experimentar su 
mundo en sus propios términos, o por el contrario, la de un clima rutinario, rígido y 
tradicional (sin innovaciones)» (Villa y otros, 1990:94). 
La escala original está dividida en cuatro subescalas correspondientes a los cuatro 
contextos mencionados, cada una representada por 10 ítems, haciendo un total de 
40 ítems. 
La primera adaptación al contexto español fue realizada por Aurelio Villa en 1985, 
en una muestra de alumnos de octavo año de enseñanza básica. Este estudio, a 
partir de un análisis factorial de componentes principales con rotación Varimax, 
confirmó los cuatro factores originales. No obstante, para mejorar el índice de 
fiabilidad de las subescalas se analizaron cada uno de los ítems a través del 
método de la correlación entre el total de cada ítem con el total de la subescala, 
menos el propio ítem. Realizado este análisis se optó por eliminar los tres ítems 
que correlacionaban menos con cada total de su subescala, elevándose así el 
índice de fiabilidad los factores. Así, la escala total quedó compuesta por 28 ítems, 
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con cuatro sub-escalas representadas por 7 ítems cada una (Villa y otros, 
1992:124-127). 
Una segunda aplicación en España del instrumento revisado (28 ítems), esta vez 
en una muestra de alumnos de enseñanza media arrojó una estructura factorial 
diferente. En este estudio, se obtuvieron tres factores en lugar de los cuatro 
originales. El contexto instructivo aparece unido al contexto imaginativo, es decir, 
«los alumnos perciben conjuntamente en interés que muestran los profesores por 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
4.1 CONTEXTO INTERPERSONAL 
En esta clase, los alumnos llegan a conocerse realmente bien unos a otros. 
El 57% de los encuestados está de acuerdo con lo planteado en este ítem, lo que 
confirma lo expresado por Erwin (1993) citado por Uculmana (1995) cuando 
señala que los alumnos que buscan objetivos comunes tienden a conocerse y a 
valorarse entre sí, de modo que las experiencias de aprendizaje cooperativas bien 
estructuradas pueden conducir a reacciones de compañeros positivos, incluyendo 
relaciones que cruzan las líneas de otros géneros, de clase social y étnicas. 
Sin embargo un 43% está en desacuerdo, esto nos demuestra que los 
encuestados piensan que los profesores pueden hacer varias cosas para fomentar 
las relaciones positivas entre los alumnos; por ejemplo, en el proceso de ayudar a 
los integrantes de la clase a conocerse entre sí, como individuos y comenzar a 
funcionar como una comunidad de aprendizaje. Se les puede proporcionar 
oportunidades de presentarse a sí mismos bajo una luz positiva y de exhibir sus 
talentos e intereses únicos. 
El profesor parece un amigo más que una autoridad. 
El 38,1% de los estudiantes encuestados considera que el profesor es autoridad, 
sin embargo el 61,9% considera que el profesor es un amigo, esto nos muestra 
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que a veces puede resultar difícil compaginar la autoridad y la convivencia basada 
en la cordialidad. 
Es por eso que la autoridad tiene que ser reconocida por los alumnos y se gana 
por el prestigio y la dedicación del profesor; que con su autoridad puede implantar 
el orden, que es la base de la convivencia. Pero este orden nunca es inmovilidad y 
rigidez, sino que, con naturalidad, los alumnos se mueven cuando es necesario y 
guardan silencio absoluto cuando lo demanda el profesor. 
Así, se debe concretar estrategias para que todos los niños encuentren más 
amigable porque, "el cómo se conciban el ambiente y la educación tiene que ver 
con los referentes que median la concepción que cada ser humano tenga de sí 
mismo, del entorno, del contorno y de la vida en general. Los ambientes 
entonces, pueden ser amigables, los ambientes pueden ser potenciadores y 
posibilitadores, los ambientes pueden ser vida, relación, construcción, conciencia, 
obstáculo o destrucción.", Roldan y otros (1999, p. 16) 
3. Los alumnos fácilmente se forman en grupos para realizar las tareas. 
El 55,6 % de los estudiantes se le facilita formar grupos, sin embargo el 44,4% se 
le dificulta encontrar grupos para realizar sus actividades académicas. Esto nos 
muestra que, en clases se construye toda una microcultura particular; con sus 
símbolos, su jerga, su historia común, sus valores, etc. 
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Cualquier docente que imparta clase en varios grupos, percibe que éstos son muy 
diferentes entre sí. Dentro de la cultura de aula, se distinguen las culturas de 
iguales; que hacen referencia a los grupos, pandillas o manadas que se van 
formando a lo largo del tiempo como consecuencia de la interacción permanente 
de un grupo social. 
En las clases, a los alumnos les agrada colaborar en los trabajos. 
El 59% de los encuestados está de acuerdo con lo planteado en este ítem, lo que 
reafirma Colomina (1990) que dice: el trabajo en equipo cooperativo tiene buenos 
efectos en el rendimiento académico de los participantes así como las relaciones 
socio- afectivas que se establecen entre ellos. Diferentes investigaciones 
realizadas sobre el aprendizaje cooperativo se han dirigido a determinar los 
efectos que estas estrategias metodológicas tienen en áreas especificas del 
curriculum. Así, trabajos e investigaciones realizadas entre otros, por Johnson y 
Johnson (1990b), Slavin (1985),Ovejero (1990), citados por Marín (2002) 
coinciden en que las estructuras cooperativas son más favorables que las 
individuales o competitivas en distintos aspectos del proceso de aprendizaje por 
que proporcionan un mayor rendimiento académico, un razonamiento de más 
calidad, más motivación intrínseca, más atracción interpersonal, mayor autoestima 
y una mejor solución de conflictos intergrupales. 
Sin embargo un 41% de los encuestados no opinan lo mismo lo que se le puede 
atribuir a las microcultura que se forman al interior de cada aula. 







El 81% de los encuestados no les importa conocer la nota de su compañero, 
mientras que el 19% si les importa saber el resultado que obtienen sus 
compañeros. 
Nuestro sistema está diseñado para enseñar lo que se puede medir en los 
exámenes, sin embargo; los alumnos sólo se interesan por las notas y, a los 
profesores y a las escuelas se les evalúa por los resultados de los alumnos. 
Esto se puede examinar con todas las pruebas que realizan los estudiantes de 
acuerdo al nivel en que se encuentren, en estos exámenes miden el conocimiento 
de cada individuo, colocando un puntaje. 
Pero los resultados obtenidos en esta prueba en la ciudad de Santa Marta a 
comparación a otras ciudades, son bajos; lo cual ha llevado la categoría de bajo a 
muy inferior. Black (1993), citado por Fairbrother, Black y Gill (1995) y Díaz-
Barriga y Hernández (2002), refieren que los propósitos de la evaluación educativa 
son: 1) Registrar los logros individuales de los alumnos con el propósito de 
certificación; 2) Registrar los logros de grupos, clases o escuelas, por razones de 
política educativa, y 3) Retroalimentar la organización del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
6. El profesor muestra interés personal por los alumnos 
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El 66,7% de los encuestados está de acuerdo con lo planteado en este ítem, sin 
embargo el 33,3% está en desacuerdo; según Lafout (1999), la influencia del 
profesor es muy grande, sea ella positiva o negativa; esa influencia afecta además 
las actitudes de los alumnos y su propio aprendizaje. En efecto, es común ver 
alumnos que marchan mal en una asignatura y mejoran ostensiblemente su 
rendimiento cuando cambian de profesor. Esto significa que el comportamiento 
docente en relación con los alumnos es de fundamental importancia, para que 
ocurra el aprendizaje. 
Es importante teniendo en cuenta lo anterior que se generaliza para procurar 
mejoras en el rendimiento académico individual y colectivo con miras a posicionar 
a la institución en un futuro (prueba SABER, por ej). 
7. Confío en los maestros (profesores) 
El 69,8% de los encuestados argumenta que puede confiar en los maestros 
(profesores), puesto que consideran que la función del maestro no es sólo 
estrictamente académica; en ocasiones el joven no se siente confiado de 
expresarse con sus padres y busca a los maestros, por lo que siempre es 
importante estar preparado y conocer las diferentes estancias a las que se puede 
acudir tanto dentro de la escuela como fuera de ella. 
Algunas asignaturas y de hecho su desarrollo en el aula, son medios para que el 
alumno se abra, se sienta libre de expresar dudas o inquietudes, por lo que es 
importante siempre estar dispuestos a resolver sus dudas o canalizarlos con 
alguien que pueda ayudarlos; si no es una cuestión respecto a la materia que se 
enseña, no hay que darle la espalda hay que orientarlos. Sin embargo el 30,2% no 
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confían en los maestros, este resultado nos remite a la pregunta número 2, donde 
vemos un alto porcentaje que atribuye autoridad al maestro; de este análisis 
conjunto se puede atribuir que ven al profesor, como una autoridad que no les 
permite entablar conversaciones en donde le puedan contar sus problemas 
personales. 
Puedo confiar en otros niños 
El 79,4% no confían en otros niños, mientras que el 20,6% pueden confiar; para 
poder sentir que los demás confían en nosotros, debemos confiar en nosotros 
mismos y a veces no lo hacemos, pues la confianza nunca viene dada de fuera. 
Es por eso que los niños que no pueden confiar no son libres para aprender, jugar 
y explorar. Lo que contradice Bowlby (1973) dice que la persona en quien se 
deposita esta confianza se convierte en una base segura en cuya compañía se 
puede funcionar. 
Me gusta compartir con los niños de mi escuela. 
El 60,3% le gusta compartir con los niños de mi escuela y 39,6% no le gusta 
compartir con sus compañeros. 
Si el niño demuestra interés por su compañero eso le permite tener una 
convivencia armónica y compartir, sin embargo cuando no recibe lo que él da; 
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suelen ser rechazados y se caracterizan por ser enemigos y con poca aceptación 
a las normas de convivencia. 
Así mismo Hollander (1976), dice que la cohesión implica un interés del sujeto por 
los demás, y una disposición a realizar lo que éstos esperan de él" 
10.Me divierto jugando con mis compañeros del colegio 
El 76,2% de encuestados respalda este planteamiento, lo reafirma las 
indagaciones de los autores clásicos, a la moderna investigación educativa, el 
juego ha sido considerado un poderoso agente de educación y socialización 
Garfella y López Martín (1999); Prieto García-Tuñón y Medina Rubio (2005), y ya 
Piaget notó que cualquiera que desease estudiar la moralidad en los niños debía 
empezar precisamente por el juego, Piaget (1977, p.9). 
El juego en la escuela es una actividad en la cual se aprende a respetar las reglas, 
a ponerse en el lugar del otro, a proyectar intenciones, a anticipar los valores del 
mundo adulto Jean-Pierre Rossie, investigador del Stockholm International Toy 
Research, ha sugerido, desde el punto de vista de la antropología cultural, 
distintas estrategias para fomentar una cultura de convivencia intercultural, 
solidaridad y paz a través del juego Rossie (1984). 
Aunque un 23,8% de los encuestados no está de acuerdo con lo planteado y 
siente que no se divierten con sus compañeros, puede ser que existan diferentes 
factores que se asocien, por ejemplo maltrato entre compañeros o se le dificulten 
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conocer amigos, o tiene que ver con lo expresado en la respuesta a la pregunta 8 
del mismo contexto. 
11.Has recibido maltrato por parte de tus compañeros 
El 73% nunca ha recibido maltrato, mientras que el 27% lo ha recibido, lo cual es 
preocupante, para una sana convivencia. 
Rosa Serrate en su libro "Bullying acoso escolar" cita a Olwes, ya que fue este 
autor quien definió por primera vez en 1978 el término "La victimización o maltrato 
por abuso entre iguales es una conducta de persecución física y/ o psicológica que 
realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima de repetidos 
ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones 
de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de 
estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso 
en su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que 
dificulta su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los 
aprendizajes". 
Las investigadoras argentinas Zysman y Sinigagliesi (s/f) vierten un interesante 
comentario: "los compañeros temen defender a la víctima por la posibilidad de 
pasar a ocupar su lugar. Muchos se divierten ante la humillación de un 
compañero, también pueden sentir que el agresor hace aquello que ellos mismos 
no se animan. Se produce un contagio social que inhibe la ayuda e incluso 
fomenta la participación en los actos intimidatorios". 
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12. Has sufrido acoso sexual (tocamientos, gestos o insultos obscenos ...) 
El 95,3% no ha sufrido acoso sexual, mientras 4,8% ha sufrido acoso sexual; este 
resultado nos remite a la pregunta número 11, en donde hace referencia al 
maltrato entre compañeros y profundiza sobre el Bullying. 
Siguiendo a Serrate (1978); todo trato que implique tocamientos en el cuerpo de 
las chicas o de los chicos sin su consentimiento, gestos obscenos, demandas de 
favores sexuales, exceder el grado de relación con un compañero o compañera si 
ésta no quiere; usar un tono, una intención o mensajes sexuales dando a entender 
que la otra persona ha actuado con intención de seducirle sin que esto sea cierto, 
falta al respeto al cuerpo del otro. Se trata de una conducta que implica un abuso 
de poder. 
4.2 CONTEXTO REGULATIVO 
1. Hay demasiadas reglas a seguir 
El 54% considera que hay muchas reglas a seguir, mientras que el 46% que 
consideran que no hay demasiadas reglas. Aquí las opiniones son compartidas 
casi que equitativamente, aspecto contradictorio en las respectivas opiniones. 
En las instituciones educativas existen reglas y normas que seguir y una vez 
establecidas éstas provocan reacciones en los alumnos. Pues las reglas 
inevitablemente son desafiadas, y esto ocurre cuando los estudiantes han 
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adquirido confianza en su habilidad para resolver problemas y crear reglas 
Stanford y Roark (1984), citadas por Yelow y Weinstein (1997). 
Tengo que cumplir con mis deberes en el colegio así no me gusten 
El 77,8% debe cumplir con sus deberes en el colegio así no le gusten; mientras 
que 22,2 no está desacuerdo con lo planteado. 
Los compromisos y responsabilidades son importantes para cumplir con los 
deberes de la escuela, puesto que es un gran paso para adquirir el conocimiento; 
los deberes hacen que los niños desarrollen habilidades como la organización, la 
precisión, la disciplina y el compromiso. Son prácticas que les servirán (y mucho) 
en su vida de adultos. 
Para la doctora Silvina Gvirtz, directora de la Escuela de Educación de la 
Universidad de San Andrés, los deberes no pueden utilizarse como "prueba para 
acreditar un saber". Y sugiere que las tareas para el hogar se dicten sólo dos o 
tres veces por semana, en días establecidos en las escuelas de doble turno, y que 
no ocupen más de una hora para los chicos que cursan la primaria citado de 
Gaffoglio(2007). 
Puedo elegir lo que quiero hacer en el colegio 
El 17,5% está de acuerdo con lo planteado, sin embargo el 82,5 no está de 
acuerdo con lo planteado. 
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En investigaciones realizada por Bocaz y otros (2003) cita el método de 
Montessori, en donde se comprobó que preparando el medio ambiente del niño 
con los materiales necesarios para su periodo de desarrollo en todas las áreas 
posibles y dejándole escoger su material de trabajo, abriría el camino para un 
desarrollo completo de su ser. Libertad de elección en un medio ambiente 
preparado. 
Dentro de este ambiente preparado, los niños están libres de elegir sus propios 
materiales y actividades, cambiar de actividades, sentarse en las sillas o 
arrodillarse en las mantas, pueden moverse libremente por el cuarto, trabajar solos 
o con otros, siempre y cuando su seguridad no esté implicada y respeten los 
derechos de los demás. "El niño debe estar libre", dijo Montessori, para ser de 
verdad un amo de su ser. Él debe estar libre para tomar sus decisiones y hacer 
sus descubrimientos aprendiendo por sí mismo. 
4. Los profesores son muy estrictos 
Un 33,3% considera que los profesores son muy estrictos, esto puede relacionarse 
con la pregunta número 2 del contexto interpersonal que atribuye autoridad del 
maestro. Sin embargo el 66,7% considera todo lo contrario a este ítem. 
Se puede creer que un profesor dictador y autoritario, estimula a los alumnos a 
asumir comportamientos de dominación con relación a sus compañeros. Se crea 
un clima de desconfianza, de represión y hasta agresión con relación a otros 
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alumnos. Esto es debido que el alumno que sufre control autoritario, rehúye a ese 
control de forma evidente y violenta, cuando puede; de forma velada, por medio de 
desinterés y de pasividad, cuando no tiene otra salida. 
Es importante haber hecho las tareas 
El 84,1% considera que si es importante hacer tareas, mientras que el 15,8% 
considera lo contrario. 
Richard Palascio (s/f) dice "Ponga a los alumnos en actividad, hágalos retro-
activar, lleguen un a saber codificado, reactívelos sobre nuevas pistas y póngales 
problemas de aplicación, si fuere necesario, para garantizar el control en términos 
de eficacia." 
Los estudiantes de este colegio son castigados por los profesores sin saber 
realmente las razones por las que se le castiga. 
El 20,6% está de acuerdo con lo planteado, sin embargo 79, 3% no está en 
desacuerdo con este ítem. 
Orbe (2010) publica en el Periódico de chile latercera.com magisterio rechaza 
sanciones a profesores por casos de violencia verbal a alumnos. 
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En donde un profesor impone un castigo de hacer copiar a una alumna cien veces 
"debo hacer lo que me manden" y confinarla sola al fondo de la clase, ha sido 
sometido a juicio penal por la acusación particular del abogado del padre de la 
alumna que solicitó su condena por dos faltas de maltrato y vejaciones. 
Esto también se debe a que existen leyes que acogen a los menores de edad en 
donde no se le puede dar un castigo o darle unos correazos porque demandan al 
profesor. 
Pero hay que tener en cuenta que algunos profesores todavía se encuentran 
empleando la pedagogía tradicional en donde el maestro es el modelo y el guía, 
al cual se debe imitar y obedecer. Y el papel de la disciplina y el castigo es muy 
importante. Ya sea a través de regaños y sermones o castigo físico se trata de 
estimular el aprendizaje del alumno. 
4.3 CONTEXTO INSTRUCCIONAL 
1. Haz recibido maltrato por parte de tus profesores 
El 3,2% ha recibido maltrato, sin embargo el 96,8% no ha recibido maltrato. 
El bullying docente, es una de las modalidades que más se han puesto en práctica 
últimamente (o al menos que más notoriedad han cobrado, porque existe como tal 
desde que hay educación institucional) es la que se denomina como acoso escolar 
de profesores a alumnos, a veces pasada por alto o disfrazada como ejercicio de 
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poder o de autoridad. Pero esto se ha ido convirtiendo en un auténtico problema 
para varios alumnos que ven día tras día como son sometidos por sus propios 
docentes, sin motivos aparentes. 
El profesor que ejerce el acoso escolar suele ser una persona que transporta sus 
problemas cotidianos y sus frustraciones hacia su alumnado, que en realidad 
tendría que recibir de ellos instrucción y formación Generalmente están 
convencidos de que deben aplicar rigurosamente su autoridad. Incluso el 
reconocido autor en materia de bullying Tim Field ha llegado a trazar un perfil 
bastante elocuente de estas personas, que tienen "rasgos narcisistas, paranoides, 
se autoconvencen de que tienen razón en su hostigamiento y de que su 
comportamiento es justo (...). Tienen sentimientos de inferioridad y fracaso; son 
incapaces de afrontar su incapacidad y para desviar la atención sobre sus 
limitaciones arremeten contra otros; son irresponsables e incompetentes". 
2. Muestran interés los profesores por el aprendizaje 
El 76,2% están de acuerdo con este ítem, mientras que el 23,9% se encuentra en 
desacuerdo. 
Según Hawley (1983), citado por Yelow y Weinstein (1997); algunos maestros 
pueden sentir que su trabajo solo consiste en enseñar, que durante toda la clase 
se debe trasmitir únicamente el contenido del curso y no motivar; pero en la 
transmisión de las asignaturas cuando los alumnos están desinteresados, no 
logran sus propósitos. 
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Comparte lo que aprendes con tus compañeros 
El 58,7% le gusta compartir con sus compañeros lo que Kegan (1994) a 
denominado Aprendizaje Colaborativo. "El aprendizaje cooperativo se refiere a 
una serie de estrategias instrucionales que incluyen a la interacción cooperativa de 
estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una parte integral del proceso de 
aprendizaje" 
Mientras que el 41,3% no le gusta compartir con sus compañeros, esto puede ser 
porque se le dificulta conocer amigos y que existe maltrato entre compañeros. 
Las clases son participativas 
El 55,6% dice que las clases no son participativas, sin embargo el 44,4% está de 
acuerdo con este ítem, como lo han explicado los profesores John lckis y Enrique 
Ogliastri, y la coordinadora Fay Henderson de Díaz, vinculados a la Universidad 
estadounidense de Harvard. 
Fay Henderson detalló esta metodología de aprendizaje centrada en la 
participación: "El estudiante ha de leer algún texto antes de cada clase, que serán 
siempre participativas y de interacción continua; de esta forma, el profesor, tras el 
debate, podrá ir evaluando el desempeño del estudiante. Requiere, pues, que el 
alumno esté al día en estas lecturas y en aquellos casos que el profesor les 
asigne". Tomado de Moran (2005). 
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Los alumnos ponen mucho interés en lo que hacen en clase. 
Esta es una de las respuestas que más llama la atención, las opiniones están casi 
divididas el 49,1% de los estudiantes no le pone interés a las clases sin embargo 
el otro 50,8% si le interesa lo que hace en clase. 
Sabemos que las personas aprenden de diferentes formas y que cada estudiante 
debe encontrarle sentido a lo que enseñan los docentes. Sabemos que el proceso 
de encontrar ese sentido es influido por los conocimientos previos del alumno, sus 
intereses, sus creencias, su mejor manera de aprender y sus actitudes respecto 
de sí mismo y de la escuela, National Research CounciL (1990). 
Además, sabemos que la motivación para aprender aumenta cuando Sentimos 
afinidad, interés o pasión por lo que estamos estudiando Piaget (1978). 
Los alumnos hacen trabajos extras por su cuenta 
El 52,4% no hacen trabajos extras, sin embargo el 47,6% si hace trabajos extras. 
Otro resultado casi de igualdad en las respuestas, aspectos que se debe tener en 
cuenta a la hora de definir las políticas relacionadas con apoyo extra curricular en 
la institución, ya que "El dato que mejor predice el éxito académico de los niños es 
la cantidad de tiempo que dedican a una tarea sin distraerse Keogh (1982) 
A menudo dedicamos mucho tiempo a discutir actividades sin relación con 
la clase. 
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El 31,7% dice que los profesores dedican tiempo para discutir actividades sin 
relación con las clases, aunque el 68,2% no están de acuerdo con el ítem 
Hargreaves (1992) define el tiempo del profesor como uno de tipo policrónico. 
Este se caracteriza por la realización de varias actividades a la vez donde el 
interés fundamental no es el cumplimento de horarios sino que de tareas y de 
transacciones en las cuales el sujeto está involucrado. 
8. Normalmente, no se ensayan nuevos o diferentes métodos de enseñanza. 
El 39,7% considera que no se ensayan nuevos o diferentes métodos de 
enseñanza, mientras el 60,4% consideran que si se ensayan. 
La psicología educativa ha hecho grandes contribuciones en la clasificación 
detallada de los métodos de enseñanza y una clasificación de estos. 
Al abordar el estudio de los métodos de enseñanza, es necesario partir de una 
conceptualización filosófica del mismo como condición previa para la comprensión 
de estos. "Desde el punto de vista de la filosofía, el método no es más que un 
sistema de reglas que determinan las clases de los posibles sistemas de 
operaciones partiendo de ciertas situaciones iniciales condicionan un objetivo 
determinado", Klinberg (1980). 
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El método de enseñanza es el medio que utiliza la didáctica para la orientación del 
proceso enseñanza-aprendizaje. La característica principal del método de 
enseñanza consiste en que va dirigida a un objetivo, e incluye las operaciones y 
acciones dirigidas al logro de este, como son: la planificación y sistematización 
adecuada. 
Otras definiciones incluyen la de Imideo Nérici que afirma que el método de 
enseñanza "es el conjunto de movimientos y técnicas lógicamente coordinadas 
para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos". Para John 
Dewey "el método significa la combinación del material que lo hace más eficaz 
para su uso. El método no es nada exterior al material. Es simplemente un 
tratamiento de éste con el mínimo de gasto y energía". Tomado de Hernández 
(s/f). 
La clasificación de los métodos de enseñanza facilita el estudio de los mismos. 
Pienkevich y Diego González (1962) hacen una clasificación ubicando en primer 
lugar los métodos lógicos o del conocimiento y en segundo lugar los métodos 
pedagógicos. 
9. El profesor les dicta las clases a los alumnos y se ayuda con el tablero. 
El 71,4% está de acuerdo con este ítem, mientras que el 28,6% considera lo 
contrario. 
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Desde una perspectiva amplia cabría considerar como recurso cualquier hecho, 
lugar, objeto, persona, proceso o instrumento que ayude al profesor y los alumnos 
a alcanzar los objetivos de aprendizaje. 
Gimeno (1981) señala que si consideramos a los medios como recursos instru-
mentales estamos haciendo referencia a un material didáctico de todo tipo, desde 
los materiales del entorno a cualquier recurso audiovisual, ordenadores, etc. 
10. Los alumnos utilizan libros guías 
El 50,9% dice que no se utilizan libros guías, sin embargo es necesario el manejo 
de tiempo, de grupo y de las actividades para lograr el desarrollo de los 
contenidos.., el problema de la práctica es la falta de interés por parte de los 
alumnos por el contenido de la materia.., de los textos, de las guías.... las clases 
no se pueden improvisar por eso se necesita de los textos guías. 
Aunque el 49,2% considera que si se utilizan; el texto escolar cumple una función 
central en la tarea educativa de los docentes, tanto en el aula como en otros 
espacios de aprendizaje (como la biblioteca o el hogar). Para los estudiantes juega 
fundamentalmente un rol articulador en el proceso de aprendizaje. Los docentes, 
en tanto, lo utilizan junto a la guía didáctica para planificar, preparar y desarrollar 
sus clases. Además, en sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica y 
cultural, el texto representa un instrumento de equidad y enriquecimiento cultural 
para las familias. 
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Debe considerarse, orientar a los niños y niñas, sobre la importancia de dar 
opiniones respetuosa y seria cuando se le consulte sobre la realidad de su 
ambiente educativo, nuevamente existe contradicción en sus respuestas la mitad 
de ellos y ellas se contradicen. 
4.4 CONTEXTO IMAGINATIVO 
Se espera que los alumnos hagan sus tareas escolares solamente en clase. 
El 44,4% considera que los alumnos hacen sus tareas solos en clases, mientras 
que el 55,6% considera todo lo contrario al ítems. 
En el antiguo modelo educativo se evidencia una clara dicotomía entre los 
conocimientos aplicados en la escuela y los que se necesita para la vida. Muy bien 
lo señala D. Perkins, en su artículo "Las campanas de alarma", al analizar con 
ejemplos concretos lo aprendido en el aula, al momento de aplicar los 
conocimientos de cultura general. "Los conocimientos que los alumnos adquieren 
tienen con frecuencia un carácter ritual que sólo sirve para cumplir con las tareas 
escolares." Perkins (1997) 
Los alumnos se esfuerzan mucho por obtener las mejores notas 
El 81% se esfuerza por sus calificaciones mientras que el 19% no se esfuerza 
para obtener los mejores resultados. 
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Obtener las mejores notas debe ser un foco principal para los estudiantes de 
básica y de medio, pues en gran medida estas notas determinarán su futuro. 
Las notas de los estudiantes también determinarán si estos son elegibles para una 
beca, lo que puede significar la posibilidad de que un estudiante pueda asistir o no 
a la Universidad. La educación que reciben las personas juega un papel muy 
importante a la hora de acceder a los distintos trabajos del mercado, dando más 
opciones para obtener mejores sueldos y mejor estándar de vida. 
La evaluación importante no es la que lleva a poner una 'nota' sino la que posibilita 
comprender la 'lógica' aplicada por el alumno, que es totalmente normal que sea 
distinta de la del profesorado Astolfi, (1999). 
Todos los estudios muestran que, cuando se ponen notas, los alumnos no leen los 
comentarios y no reconocen lo que deben mejorar Black y Wiliam, (1998). 
3. Los alumnos hacen tarea muy diferentes de unos días a otros. 
Nuevamente opiniones compartidas. El 50,8%no hacen tareas diferentes, mientras 
que el 49,2% si hace tareas diferentes. Esto puede ser debido a los materiales de 
estudios a los libros guías utilizados en aula de clase. 
Barriguete y Ayala (1990) proponen el entrenamiento de estrategias junto con 
tareas educativas para mejorar el rendimiento escolar. Suponen que, de este 
modo, el alumno puede percibir la aplicabilidad de las técnicas a materias 
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concretas, y la relación entre una metodología y un contenido, lo cual redunda en 
una mejora de aprendizaje. 
De acuerdo a Weinstein y Mayer (1985), las estrategias cognoscitivas de 
aprendizaje se pueden clasificar en ocho categorías generales: seis de ellas 
dependen de la complejidad de la tarea, además de las estrategias 
metacognoscitivas y las denominadas estrategias afectivas. 
En la categoría cuarta habla acerca de las actividades incluyen la creación de 
analogías, parafraseo, la utilización de conocimientos previos, experiencias, 
actitudes y creencias, que ayudan a hacer la nueva información más significativa. 
Es por eso que los estudiantes al realizar actividades distintas todos los días les 
ayudan a obtener un aprendizaje propio. 
4. El profesor hace más de lo que debe ayudar a los alumnos. 
El 69,8% considera que el profesor solo les ayuda lo necesario, mientras que el 
30,2% dice que el profesor los ayuda más de lo debido. 
El debate en relación con el trabajo personal o el de la clase magistral 
permanecen medios válidos, y tienen siempre su lugar en la enseñanza, según la 
intención del profesor y su pertinencia para favorecer el aprendizaje. 
Lucie Arpin prefiere hablar de aprendizaje por proyectos más bien que de 
pedagogía por proyectos. Favorece este enfoque porque lo juzga rico, insiste en 
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decir que el proyecto debe estar al servicio del aprendizaje. Para ella, el proyecto 
es un medio que el profesor elige, porque responde a las necesidades de 
aprendizaje de sus alumnos. 
Pero para poder efectuar esta elección, el profesor deberá haberse hecho una 
idea clara sobre sus convicciones y sus representaciones pedagógicas Sus 
intenciones pedagógicas deberán también quedar claras. 
El papel del que enseña o del profesor que es hacer que los alumnos aprendan, 
Lucie Arpin cree que el proyecto puede permitirle al maestro guiar el aprendizaje 
de los alumnos haciéndolos constantemente objetivar. La intervención pedagógica 
del que enseña o el profesor toma aquí todo su sentido. Por otra parte esta 
intervención en sí misma, más que el enfoque pedagógico, el que permite que los 
alumnos aprendan. Tomado de Gonzales (2002). 
5. Puedes dar idea que no sea la del profesor. 
El 68,3% nunca le puede dar idea al profesor mientras que el 31,7% le puede dar 
idea al profesor. 
La educación es un factor también muy importante para conocer la libertad. Y es 
que solo a través del aprendizaje propio del individuo es como este llegara a su 
independencia ideológica, económica; bajo ciertas circunstancias; y podrá evitar a 
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los "enemigos de la libertad", que no son otra cosa que aquellos factores que no 
hacen posible la libertad. 
Una educación libre es aquella en la cual se permite la libre expresión de ideas, 
aunque sean incorrectas para el contexto sobre el que está trabajando. 
El compromiso del maestro es doble: asistir y ayudar al alumno a que corra su 
riesgo y arriesgarse él mismo ante sí y ante el alumno. Este compromiso ha de ser 
liberador y no manipulador; el docente ha de buscar la independencia de juicio y 
acción, porque cuanto menos necesite el alumno su apoyo, a medida que 
progresa cronológica y escolarmente, tanto mayor ha sido el provecho obtenido en 
el proceso educativo. 
6. Al profesor le agrada que los alumnos hagan trabajos originales. 
El 22,2% considera que al profesor no le agradan los trabajos originales, aunque 
el 77,8% está de acuerdo con lo planteado en el ítem. 
Paul Torrance, psicólogo estadounidense y uno de los principales especialistas en 
el campo de la creatividad infantil, concluye en sus investigaciones que la 
creatividad en los niños aumenta durante los tres primeros cursos escolares (de 3 
a 6 años), para decrecer después. Esta tendencia natural hacia un pensamiento 
más lógico y racional a medida que pasan los años se reafirma con la metodología 
didáctica común que se aplica en los centros educativos, donde se tiende hacia 
una formación más teórica, centrada en la adquisición de conocimientos formales. 
Tomado de Anónimo (2010). 
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Esta práctica frecuente en el ámbito escolar es una de las principales inhibidoras 
de la creatividad en los alumnos. Como apunta Kaye Thorne, especialista en 
innovación y desarrollo de organizaciones, en su obra 'Motivación y creatividad en 
clase', "las metodologías más estimulantes quedan prácticamente reservadas para 
la formación preescolar y los cursos iniciales". La autora afirma que es necesario, 
en etapas posteriores, potenciar la creatividad del estudiante y proporcionarle "un 
ambiente educativo motivador que haga del aprendizaje una aventura creativa". 
Tomado de anónimo (2010). 
El docente que desea estimular este aprendizaje en sus alumnos debe empezar 
por potenciar en su actividad diaria los rasgos y cualidades favorecedores de la 
creatividad y, a su vez, disminuir otros que bloquean esta capacidad. 
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5. CONCLUSIONES 
Centraremos estas conclusiones en la concepción del clima escolar de parte de 
los niños, así como la correlación entre la percepción y otros factores, dejando de 
lado un análisis a las respuestas de los niños a la encuesta de datos y opinión y 
los resultados en las variables de autoconcepto e inteligencia (cf. Cancino y 
Cornejo, 2001). 
En primer lugar se puede destacar el contexto interpersonal en donde se mide la 
calidad interpersonal, de amistad y confianza. Encontramos que pese a las 
innovaciones educativas, aun persisten relaciones de tipo autoritario, fría y formal 
y distante de los estudiantes con sus profesores, prevaleciendo en los estudiantes 
actitudes agresivas, donde predominan los grupos negativos al interior del aula. 
Por otro lado las emociones están haciendo un llamado de atención en asuntos 
de educación. Puesto que facilitan diversas variables que influyen en los 
aprendizajes. Sin embargo, existe un descuido involuntario en el efecto que tiene 
el factor emocional en clima escolar y por ende en los resultados de rendimiento 
en los aprendizajes de los estudiantes. Salovey y Mayer fueron los primeros en 
definir la inteligencia emocional como "un subconjunto de la inteligencia social que 
comprende la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios así 
como los de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para 
guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones". El clima emocional es 
determinante, los estudios así lo confirman " los docentes que desarrollan 
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habilidades emocionales (en las aulas de clases) reportan menos ausencias 
laborales y disminuyen las respuestas agresivas de los niños". 
También se estableció una investigación de la socióloga Melissa Milkie, de la 
Universidad de Maryland, en la que se evaluó la salud mental de 
aproximadamente 10.700 estudiantes de los primeros grados en Estados Unidos. 
Según Milkie, "sociólogos y otros investigadores invierten una gran cantidad de 
tiempo analizando la relación entre ambientes laborales y la salud mental de los 
adultos, pero pocos le prestan atención a la relación entre los niños y sus 
ambientes escolares". 
Expresan que los niños que estudian con materiales escolares inadecuados y bajo 
la tutela de profesores con problemas de autoestima laboral presentan un índice 
de trastornos mentales mayor que el de sus compañeros que reciben una 
educación en ambientes más sanos. (Ver anexo 2) 
El reto es mayor cuando se habla de instituciones con alto índice de 
vulnerabilidad y por consiguiente vienen unas series de problemas de tipo 
emocional. "lamentablemente a muchos de los niños de hoy no se les enseña a 
tolerar las emociones negativas asociadas al fracaso" La rabia, desesperanza, 
miedo, aburrimiento, pena, vergüenza, desconfianza, temor, entre otros, dificultan 
y entorpecen los aprendizajes de los alumnos. La labor parece ser enorme ya que 
la situación de los alumnos demanda un enfoque pedagógico diferente por parte 
del profesor y una revisión metódica del proyecto educativo de parte de la 
institución. 
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Finalmente el clima emocional juega un papel fundamental en las instituciones 
educativas principalmente en los profesores de acuerdo a su estado anímico, así 
se comportan con los estudiantes. 
Esto nos muestra que el resultado logrado en el contexto interpersonal obedece a 
la percepción que tienen los alumnos del contexto regulativo, el cual mide el grado 
severidad y relaciones autoritarias en las escuelas. 
"Hay una cosa a fondo con respecto a la autoridad, que se hace mucho más 
fuerte, diría yo a contar de los once o doce años. Uno de los orgullos es la 
resistencia a la autoridad. Se viene preparando desde pre — kínder, niños de cinco 
— seis años, una cuestión de resistencia a la autoridad que tal vez no la 
visualizamos tan bien" (Richards, 2009). Como consecuencia de la severidad y 
autoritarismo en la escuela los estudiantes se le dificultan tener confianza en los 
profesores y entre iguales. 
Si el índice de la severidad y autoritarismo bajara lo más probable es que el 
indicador que dice relación confianza profesor — alumno llegue a tener un índice 
mucho más positivo. 
Con relación al contexto Instruccional el estudio demuestra que los estudiantes 
ven la preocupación y el interés por el aprendizaje que se dan en las clases, esto 
indica una nueva e innovadora metodología de enseñanza que se viene 
implementando en la institución educativa. Nos parece que las políticas públicas 
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entregan una señal muy positiva al establecer como camino de mejora el 
fortalecimiento de las instituciones escolares y la autonomía y descentralización 
pedagógica y de gestión. Se abre la puerta y se fomenta la construcción de 
proyectos educativos institucionales y reglamentos internos acordes con la 
realidad social y local de cada institución. 
Finalmente el contexto imaginativo los estudiantes se sienten cohibidos de 
experimentar y recrear en su propio mundo. Sería efectiva si existiera una 
cercanía con sus profesores. Aquí los resultados obtenidos nos muestran que la 
percepción de un ambiente creativo esté relacionada al contexto regulativo, 
relaciones de autoridad en la escuela que no les permite desarrollar su 
potencialidad a toda cabalidad. 
Resulta interesante resaltar la preocupación y esfuerzo que hacen los docentes 
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes a pesar que ellos perciben que no 
existe un acercamiento por parte de los profesores a nivel afectivo y que la 
convivencia es preocupante aprecian la labor que realizan con ellos. 
Por otro lado muchos autores señalan que la construcción de aprendizajes de 
calidad pasa por el establecimiento de relaciones interpersonales, de procesos de 
mediación adecuados entre los alumnos y sus profesores citado de 
http://www.scielo.c1/ Bacáicoa, 1996; Arancibia, 1993; Casassus y otros, 2000; 
Feuers-tein, 1995; Villar y Villa, 1992; Palacios, Marchesi y Col', 1991). En esta 
investigación pudimos ver la petición de los estudiantes hacia sus profesores, en 
establecer unas relaciones interpersonales de mayor afectividad, confianza, y 
menos autoritarismo. 
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Siendo así, nos llama la atención que las principales orientaciones ministeriales en 
el contexto de reforma educativa apunten centralmente al tema de la reforma 
curricular, la mejora de la infraestructura y a la innovación metodológica. 
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6. RECOMENDACIONES 
Implementación de programas de prevención de la violencia y los conflictos 
dentro y fuera de la escuela entre iguales. 
Los directivos deben organizar menos alumnos por salón, los salones de 
clases deben ser dignos, limpios, iluminados, sin goteras, ventilados y 
decorados. Es asombroso como un espacio limpio y bello calma las 
exaltaciones. 
Es necesario que los profesores demuestren al estudiante el valor del 
conocimiento, se preocupen de los aprendizajes de los alumnos, que 
preparen sus clases, que no dicten toda la hora, que estimulen la 
creatividad, y sobre todo que eduquen en el respeto y no en el castigo. 
También es importante preocuparse por su entorno familiar, sus intereses. 
Se recomienda a los docentes aumentar las relaciones interpersonales son 
fundamentales para el buen desempeño profesional, pero lo principal es 
reconocer que entre los docentes a veces no se practica una buena 
comunicación y de ello se depende las relaciones entre los estudiantes. 
Establecer estrategias instituciones con el objeto de que exista una 
integración más efectiva entre los niños. 
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Creación de la Escuela Para Padres (EPP), ya que estas fomentan de 
manera funcional y puntual la promoción del desarrollo humano no sólo de 
sus hijos, sino de su entorno familiar y como impacto natural, en la sociedad 
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8. ANEXOS 
8.1 ANEXO 1 
8.8.1 DISTRITO CON ÍNDICE BAJO EN PRUEBAS DEL ICFES 
6Los colegios del Distrito tuvieron un balance bajo en las pruebas del ICFES del 
presente año. 
Así quedó establecido en un trabajo de investigación elaborado por los 
estudiantes de la Universidad del Magdalena Adolfo Cucunubá, Ricardo Aragón 
Gómez, Leslie Rincón Peña, Didier Pérez Montejo, Jaier Jiménez, Rainer Orozco, 
Kelly Cabana y Diana Garrido. 
El informe sobre los resultados del ICFES que ellos presentan es el siguiente: 
Categoría Muy superior: 
En total 6 instituciones educativas, todas de carácter privado, ocupan posiciones 
de privilegio en la categoría muy superior. Para reflexionar ¿porque no hay 
colegios públicos en esta categoría? los colegios que se encuentran en esta 
condición son: Colegio Bilingüe, La Presentación, Diocesano San José, San Luis 
Beltrán, Cristiano La Esperanza y el Divino Niño. 
Categoría Superior: 
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En total 7 instituciones educativas de las cuales podemos observar en la tabla 
que la mayoría son colegios privados y encontramos en esta categoría dos 
colegios públicos. Para reflexionar ¿que se hace en estas dos instituciones 
oficiales que no se puede hacer en las demás? Los colegios que se encuentran 
en esta condición son: Ateneo Moderno, Divino Jesús, Nuestra Señora de 
Fátima, Normal Superior para Señoritas, Instituto La Milagrosa, Liceo del Caribe y 
UNAD 
Categoría Alto: 
En total 6 instituciones educativas de las cuales podemos observar en la tabla 
que la mayoría son colegios privados y encontramos en esta categoría un colegio 
público en una sola jornada "mañana". Para reflexionar ¿Que se hace en esta 
institución y en esta jornada para estar en este nivel? ¿Porque la jornada de la 
tarde no está en el mismo nivel? ¿Qué hacen los docentes de la mañana de 
diferente de los de la tarde? Los colegios que es encuentran en esta categoría 
son: Instituto Ebenezer, Escuela Magdalena, Gimnasio Campestre, Laura Vicuña, 
Gimnasio Bolivariano y María Auxiliadora. 
Categoría Medio: 
En total 23 instituciones educativas de las cuales podemos observar en la tabla 
que hay colegios privados y públicos encontrando que instituciones pequeñas 
como la I. E. D. Once de Noviembre, la I. E. D. del 20 de Octubre y la I. E. D. de 
Bonda se encuentran en esta categoría pertenecientes al la unidad 5 que dirige la 
doctora Gloria Celedón. Para reflexionar ¿que hacen estas instituciones 
pequeñas en sus labores académicas diarias para estar en este nivel? Los 
colegios que se encuentran en esta categoría son: IED 11 de Noviembre, 20 de 
Octubre, IDE de Bonda, Instituto Ariano, Instituto de Capacitación Tecnológica, 
Instituto Gabriel García, Instituto Las Américas, Instituto Nidia Leonor Castellón 
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de Sánchez, Instituto Corazón de María, Instituto Pedagógico de la Costa, 
Instituto Tayrona, Liceo Colombia para Señoritas, Liceo del Norte, Liceo Mixto 
Jesús de la Nueva Esperanza, Liceo Versalles, Industrial (mañana), Instituto 
Magdalena, Hugo J. Bermúdez, Cooperativo de Bachillerato El Rosario, IED 
Simón Bolívar, IED Jackelin Kennedy, Colegio La Villa y el colegio Marco Fidel 
Suárez. 
Categoría Bajo: 
En total 38 instituciones educativas correspondientes al mayor porcentaje 
(45,78%) del total de las cuales la mayoría son colegios oficiales. Reflexión ¿que 
se esta haciendo en estas instituciones para mejorar su nivel académico, se lleva 
un plan de mejoramiento en cada una de estas instituciones, se aplican las 
pruebas icfes de años anteriores en cada grado once, que plan implementa la 
Secretaria de Educación del Distrito para que estas instituciones mejoren su 
rendimiento académico en estas pruebas que hace el gobierno nacional, Los 
docentes de cada área hacen una evaluación con estos resultados, los rectores 
hacen jornadas de estudio para organizar, planear, implementar e innovar en este 
aspecto "PRUEBA ICFES" que es de vital importancia para toda institución, Los 
jefes de unidad hacen charlas con estos resultados de tal manera que se mejore 
en cada institución, Queremos mencionar una institución insigne de nuestra 
ciudad el Liceo Celedón, el cual fue una institución que sacaba los mejores 
bachilleres de la región década de los 60- 70 y hasta el 80, porque se encuentra 
en este nivel las tres jornadas. También es de anotar que la Normal Mixta San 
Pedro Alejandrino se encuentre en esta categoría 
Los colegios que se encuentran en esta condición son: Liceo Samario (tarder), 
IED Nicolás Buenaventura, IED Rodrigo Galván de la Bastida, IED San Fernando, 
IED Técnica Ecológica La Revuelta, IED 20 de Julio, Institución Educativa Jesús 
Espeleta Fajardo, Liceo del Sur Víctor de Lima, Liceo Jorge Eliécer Gaitán, 
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Colegio María Inmaculada, Colegio Mixto 20 de Julio, Industrial (tarde), 
Concentración Escolar Francisco de Paula Santander, Escuela Normal Superior 
San Pedro Alejandrino, Inem Simón Bolívar, IED Antonio Nariño, IED Cristo Rey, 
IED Edgardo Vives Campo, IED El Pando, IED Gabriel Mistral, IED José Laborde 
Gnecco No.2, IED Liceo Celedón (mañana), IED Liceo Celedón (noche), IED 
Liceo Samario (noche), IED Liceo Samario (mañana), IED Nicolás Buenaventura 
(tarde), IED Palomino, IED Rodrigo de Bastidas (mañana), IED San Fernando, 
IED Simón Bolívar (tarde), IED Tecnológica Ecológica La Revuelta, IED 20 de 
Julio, IED Jesús Espeleta Fajardo (mañana), Liceo del Sur Víctor de Lima, Liceo 
Jorge Eliécer Gaitán. 
Categoría Inferior: 
En total 2 instituciones educativas, de las cuales no hay institución pública. 
Los colegios que se encuentran en esta categoría son: Instituto de Capacitación 
Educativa 'Ince«, Instituto de Comercio Moderno. 
Los resultados del icfes 2006, en Santa Marta, de 83 colegios sin restricción de 
jornada se distribuyeron de la siguiente manera: 
El 7.22% de los colegios alcanzaron un nivel muy superior. 
El 8.43% de los colegios alcanzaron un nivel superior. 
El 7.22% de los colegios alcanzaron un nivel alto. 
El 28.91% de los colegios alcanzaron un nivel medio. 
El 2.40% de los colegios alcanzaron un nivel inferior.EI 45.78% de los colegios 
alcanzaron un nivel bajo. 
De los cuales se puede concluir que el resultado de las pruebas icfes del 
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presente año no es satisfactoria para la ciudad, ya que esto se muestra en 
rendimiento de la educación en los colegios de la localidad, demostrando esto en 
que casi más del 60% de la población estudiantil se encuentra en un nivel bajo e 
inferior. 
Este documento se hizo con la finalidad de que cada institución evalué las 
pruebas icfes y luego inicie jornadas de trabajo para mejorar el rendimiento de los 
estudiantes de grado once y así ir avanzando en este aspecto tan importante 
para el desenvolvimiento de la región y el departamento. 
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8.2 ANEXO 2 
8.8. AMBIENTE ESCOLAR AFECTA SALUD MENTAL 
/././././ 
La falta de recursos materiales adecuados y la baja autoestima de los profesores 
impactan a los alumnos, según estudio de la Universidad de Maryland. 
Los niños que estudian con materiales escolares inadecuados y bajo la tutela de 
profesores con problemas de autoestima laboral presentan un índice de trastornos 
mentales mayor que el de sus compañeros que reciben una educación en 
ambientes más sanos. 
Así lo estableció una investigación de la socióloga Melissa Milkie, de la 
Universidad de Maryland, en la que se evaluó la salud mental de 
aproximadamente 10.700 estudiantes de los primeros grados en Estados Unidos. 
Según Milkie, "sociólogos y otros investigadores invierten una gran cantidad de 
tiempo analizando la relación entre ambientes laborales y la salud mental de los 
adultos, pero pocos le prestan atención a la relación entre los niños y sus 
ambientes escolares". 
Los resultados del estudio, publicados en el Journal of Health and Social Behavior, 
indican que aquellos estudiantes que asisten a escuelas con profesores que 
confiesan sentirse menospreciados por sus colegas, además de no contar con 
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material pedagógico apropiado, obtienen un menor desempeño en pruebas de 
salud mental. Específicamente en cuatro aspectos que fueron los evaluados por 
Milkie y su grupo: aprendizaje (atención), externalización de problemas (peleas), 
comportamiento interpersonal (crear lazos de amistad) e internalización de 
problemas (ansiedad y tristeza). 
"Nuestra investigación demuestra que el ambiente escolar realmente es 
importante cuando se trata de la salud mental de los niños", apuntó la socióloga 
norteamericana. 
Los materiales educativos propicios para el aprendizaje y el bienestar de los 
estudiantes abarcan desde el simple lápiz y papel hasta muebles, computadores, 
instrumentos musicales y artículos de arte. "Estar en un salón de clases donde no 
hay este tipo de recursos termina impactando la salud mental de los niños porque 
se sienten frustrados por lo que ven a su alrededor", explicaron los realizadores 
del estudio. 
En cuanto al estado emocional de los maestros, se hizo evidente que la falta de 
apoyo y estímulos de parte de sus colegas y de los rectores de las instituciones 
impide que generen un ambiente escolar agradable para el desarrollo de los 
estudiantes. 
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8.3 Anexo 3 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 







Queridos estudiantes, la presente encuesta nos permite averiguar tu opinión con 
respecto a las relaciones y compromisos que se dan en tus clases. No es una 
evaluación. 
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1. De Acuerdo 2. Desacuerdo 
Te agradecemos responder con toda tranquilidad, y siguiendo las siguientes 
instrucciones. 
Utilice la siguiente tabla de "opciones" marcando con una X la casilla que 
consideres que estés más de acuerdo con ella. 
Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad. 
Debe elegir una sola opción. 
Utilice la siguiente tabla de valoración, marcando una X. 
I. — En esta sección, en relación a cada pregunta, interesa conocer la 
cercanía de los profesores y de los estudiantes, y el grado de amistad y 
confianza en el colegio. 
CONTEXTO INTERPERSONAL 1 2 
1 En esta clase, los alumnos llegan a conocerse 
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2 El profesor parece un amigo más que una 
autoridad. 
3 Los alumnos fácilmente se forman en grupos para 
realizar las tareas. 
4 En las clases, a los alumnos les agrada colaborar 
en los trabajos. 
5 Los alumnos no les importan que notas reciba otros 
compañeros. 
6 El profesor muestra interés personal por los 
alumnos. 
7 Confió en los maestros (profesores). 
8 Puedo confiar en otros niños. 
9 Me gusta compartir con los niños de mi escuela. 
10 Me divierto jugando con mis compañeros del 
colegio. 
11 Has recibido maltrato por parte de tus compañeros. 
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12 Has sufrido acoso sexual (tocamientos, gestos o 
insultos obscenos. . .) 
II. —En esta segunda sección, solicitamos tu opinión en el contexto 
Regulativo para medir la severidad de las relaciones autoritarias en el 
colegio. 
Contexto Regulativo 1 2 
1 Hay demasiadas reglas a seguir 
2 Tengo que cumplir con mis deberes en el colegio así no 
me gusten 
3 Puedo elegir lo que quiero hacer en el colegio 
4 Los profesores son muy estrictos 
5 Es importante haber hecho las tareas 
6 Los estudiantes de este colegio son castigados por los 
profesores sin saber realmente las razones por las que 
se le castiga. 
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III. -Por medio de esta sección, pretendemos conocer el interés de los 
profesores por el aprendizaje 
CONTEXTO INSTRUCCIONAL 1 2 
1 Haz recibido maltrato por parte de tus profesores. 
2 Muestran interés los profesores por aprendizaje. 
3 Comparte lo que aprendes con tus compañeros. 
4 Las clases son participativas. 
5 Los alumnos ponen mucho interés en lo que hacen 
en la clase. 
6 Los alumnos hacen trabajo extras por su cuenta. 
7 A menudo dedicamos mucho tiempo a discutir 
actividades sin relación con clase. 
Normalmente, no se ensayan nuevo o diferentes 
métodos de enseñanza. 
9 El profesor les dicta las clases a los alumnos y se 
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ayuda con el tablero. 
10 Los alumnos utilizan libros guías. 
IV.- Dentro de esta sección, mediremos la imaginación por medio de la cual 
se permite la creación y participación en las clases. 
Contexto Imaginativo 1 2 
1 Se espera que los alumnos hagan sus tareas 
escolares solamente en clase. 
2 Los alumnos se esfuerzan mucho por obtener las 
mejores notas. 
3 Los alumnos hacen tarea muy diferentes de unos días 
otros. 
4 El profesor hace más de lo que debe ayudar a los 
alumnos. 
Puedes dar idea que no sea la del profesor. 
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6 Al profesor le agrada que los alumnos hagan trabajos 
originales. 
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